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ANNUAL 
CHOIR DAY 
SUNDA.Y, MAY 2oth, 1990 
4:00 F ~ M. 
Nm aJVENANI' UNITED CllUR.OI OF Cl-lRIST 
459 Clinton street 
Buffalo, New York 14204 
Rev. Will J. Bru..m, Jr. , Pastor 
- HIS'IDRICALLY SPEAKING 
'Ihe New Covenant Adult Choir is the result 
of a merger in 1974 between LC.OYD'S 
MEMJRIAL & ST. PIDER'S churches, the joining 
of SAUM CHJRCH in 1975 and BEIHANY in 1988 
along with those who have 
joined; the church. 
D.rring our existence the follo;..ring persons have 
se:rved in the capacity of Choir Director: 
Mr. Roy Mathis (1974 to 1981) , with Marty 
Bauner as pianist; JUDitll Varx:ie (1981 to 1986) 
se:rving as directress-pianist; and our present 
Organist/Directress, 
Mrs. Deborah A. Sali:>-Ianier. 
OUr choir has 16 active and faithful members, 
who se:rve diligently and with pleasure 
whenever called upon to se:rve. 'Ihrough the 
years God has been gcxxi to us arrl we thank 
him for all his blessings. He has 
increased our spirit, growth and se:rvice. 
So as we continue to lift up the Savior's name 
through our nrusic ministry, we hope that we 
will continue to shine for him, because we 
can truly say that 
"JESUS IS 'lllE ANSWER". 
PROGRAMME 
Mrs. Rosemary Soffin, Mistress of Ceraoonies 
OPENING HYMN 
PRAYER 
Program Participants, 
Minister, & Guest Choirs 
What A Fellowship 
Mr. Lawrence Johnson 
Mrs. Ix>rothy Mclx>nald 
:EK>CESSIOOAL&~ON 
Ner.-i Covenant United Orurch of Orrist 
Adult Oioir 
HIS'IURY of (]l)IR Mrs. Yvette cylar 
A&B~~ 
Grace United Clmrch of Christ Choir 
Bethel A. M. E. Church Senior Choir 
Mrs. Betty J. Brewster 
A&B~~ 
First Shiloh Baptist Church Choir 
Mr. Richard Smith 
Nazareth Baptist Church Choir 
OFFERING 
PROGRAMME 
(Continued) 
A & B Selections 
'Ihe Royal Serenaders 
First Holy Baptist Cllurch Clloir 
Evangelist Betty Pierce 
(Herrphill) First Interdenominational Cllurch Gospel Clloir 
Mrs. Gerri Robinson, President 
Rev. Will J. Brawn, Jr. 
Pastor 
God Be With You 
Rev. Brawn 
EVERYOOE IS CDRDIAI.LY INVITED 'IO JOIN US 
IN '1HE F'ELI06HIP HAIL Fm CUR REX::EPI'IOO 
* * * * * 
* * * * 
* * * 
* * 
* 
CUR BENEDICTIOO 
May the presence of God the Father, Son 
and Holy Spirit 
Be AOOVE you to overshada.v you, 
Be UNDERNFA'lll you to uphold you, 
Be BEFORE you to lead you, 
Be BEHIND you to encourage you, and 
Be wr.IHIN you to live within you 
Today I '.l'CIJnrnJW I 
and FOREVElMlRE. 
I 
I 
I 
r 
:i 
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Pulron s 
from 
our 
FR\~~\)'5 
Frierrls of GELISHA ATKINS 
'Ihe Atkins Family 
'Ihe Gilliam Family 
Darryl L. Smith 
'Ihe Smith Family 
'Ihe Wallace Family 
Frierrls of MAXINE BmNR.IT 
Mr. & Mrs. Isaiah Bennett 
Mrs. Elizabeth Hall & Family 
Mr. & Mrs. Guy outlaw 
Mr. & Mrs. Barry Soffin & Family 
Frierrls of IEI'IY BREl'ETER 
Tara & P. J. Addesa 
Gail Adbney Arrlrea Andricx:io 
Mr. & Mrs. Kenneth Arone, Sr. 
Mr. & Mrs. David Barlow 
Grace Blessing 
Bcx:ly Beautiful Tanning Salon (Ann Marie & Jo Marie) 
Mr. & Mrs. Oscar Brooks 
Mr. & Mrs. Will & Family 
Johnese Bush fhillip cameron 
Denise L. Collier SUsan Cowan 
Marge Donovan Doreen Eynon 
Mr. & Mrs. Nonnan Harper 
David M. Hoock Rloebe Jackson 
Valerie Jackson 
Mr. & Mrs. Willie Jackson 
Dorothy Mason 
In Memory of Veanna & Olarles Mencer 
Mr. & Mrs. Donald Miller, Jr. 
Mr. & Mrs. John Moderacki & Family 
Mr. & Mrs. Keith Mitchell 
Mr. & Mrs. Eric Schwarzott 
Jacquelynn Skinner 
Mr. & Mrs. John L. Smith (Chicago, IL) 
Mr. & Mrs. Walter Smith (Chicago, IL) 
Ann SWartz John W. White 
Frierrls of AIJIEEY & MEL CDIEY 
Mr. & Mrs. Richard Bailey 
Mr. & Mrs. Norris Beasley 
Mr. & Mrs. John T. Bean 
AnnaBelle Mildred Burgett 
Mr. & Mrs. Joe Burns 
Paul Cla.mey Melvin Coley, Jr. 
Olarlene Coley Michael Coley 
Ronald Coley 
Mr. & Mrs. William cylar 
otis N. Glover Jarres E. Hamner 
A. M. Glover Ida Hall 
Dorothy Hopkin 
Mr. & Mrs. Iawrence Johnson 
Mr. & Mrs. Sterling Jones 
Ann Marie Kapturski 
Mr. & Mrs. Wardell Lewis 
Mr. & Mrs. Jarres IDng 
Mr. & Mrs. ,Robert Mabry 
Cecil Mathis 
Mr. & Mrs. Roy Mathis 
Mr. & Mrs. Raymooo McDonald 
Evelyn Milton Walter E. Oliver 
Mr. & Mrs. Raymooo Moss 
'Ihe William Michaels Family 
Mr. & Mrs. Guy outlaw 
Mary outlaw Henry McClemmon 
Priscilla Parker Jim Robinson 
Karen Robinson Wilma Rogers 
Diane Snow 
Mr. & Mrs. Ernest Stallings 
Mr. & Mrs 'Iheodore Stroud 
Albert & Mattie 'Ihompson 
Mrs. Robert Tigg, Jr. 
Eddie & Stephanie Torres 
Diane Ward 
Mr. & Mrs. William White 
Eleane Workman Bessie Waters 
Frien:ls of SHEUXJN J. CIJl'IREL(, 
Mr. & Mrs. Sheldon J. Cottrell 
'lhe McCullough Family 
'lhe Wells Family 
Frierm of GARF1EID GIST 
Mr. & Mrs. Armphester 
Richard Daniels F.dgar Faulkner 
Steve Gist G. M. Harris 
Carolyn Hayward R. Hicks 
Tonnny Holmes A. D. Jones 
K. KinJ Nikki Lofton 
Delores Love John Mickens, Jr. 
Uniso Myers George Morton 
s. J. Nickson John Robinson 
L. Rodgers IDuis Rogers, Jr. 
K. Tormrersville E. Willis 
Frierm of CARNEY HARDIN 
Mrs. carney Hardin & Family 
Ronnie East 
Frien:ls of JAq:m::ulN I-mRD 
Salvatore Agro Sharon I:avis 
Mr. & Mrs. Paul Edwards 
Ruth Engle Ben Fairley 
Chuck Francoforte Elizabeth Goodrum 
'Ihaddeus Howard Louise Howard 
Barbara Huber 
Judy & Gary Hurrnner 
Cindy Marino Ann MacQueen 
Bonnie Michael Sharon Mortin 
Jim Schippnick 'lhornas Sheppard 
Ted Stroud Emerson Suggs 
Willa Mae Suggs Nonna Warner 
Mysha Webber-Eakin Marcia Whittle 
Linda Zabawa Robert Zebracki 
Jean Zokus Mindy Sheba 
Frierm of EMIIN JENKINS 
Dr. & Mrs. F.dward Jenkins & Family 
Frierrls of ~ L 00.lil..W:>ON 
Leroy cannon 
Anne Deaver 
Preston Bonds 
Wayne Orapp 
Marcia Dickinson 
The Grabowski Girls 
The Holcombe Family 
Elder L. Iannie 
Tom Fronczak 
Johnnie High, Jr. 
John Mermno Dr. 
Lesia Petriwskyj 
Etta Robinson 
Kim Rowell 
Priscilla Sharp 
Patrick Hulsman 
Helen McNamer 
Joel A. Okoli 
Nalley Roberson 
James Robinson 
Susan Savot 
Ted Steinwachs 
Ann Weiskopff Mrs. Elizabeth Wilkerson 
Frierrls of IDRIS OOBINSCfi 
• 
George Abraham Anne Ashe 
Alice Atwood Lillie Burkett 
Robert Drury Ahmed Fareed 
I.aateyfah Fareed I.aura Farrow 
cynthia Fortner Janet Kellam -
Miqun Li Ora Murray 
Jean Parker Darlene Quigley 
David G. Robinson , Doris J. Robinson 
Dorothy Robinson Eunice Robinson 
James A. Robinson, Jr. 
Kenneth A. Robinson, Jr. 
Kenneth A. Robinson, Sr. 
George Teagues Jerry Williams 
Mr. & Mrs. Richard Williams 
Frierrls of GERAIDINE OOBINSCfi 
Mr • & Mrs. Elijah Abram 
Rev. & Mrs. W. J. BrCMn, Jr. 
Milt carlin Earnestine CUsack 
Mr. & Mrs. w. cylar 
Joan Danzig Patricia Donovan 
Behi Henderson 
Mr. & Mrs. I.awrence Johnson 
George Kobas Linda Grace Kobas 
Mr. & Mrs. Kevin Lewis 
Glorine Linder Jerry Linder 
Teresa Mangrum Anita Miosi 
Frierrls of GERAIDINE RO~ 
Art Page 
Mr. & Mrs. William A. Rieck 
Jean Shrader J:avid Snydennan 
Mary Beth Spina connie Oswald Stofko 
Henry, Renata & Bryant Toney 
Simon Tong 
Mr. & Mrs. Steve Turner 
Chris Vidal Ann Whitcher 
sue Wvetcher 
Mr. & Mrs. Eldred Woodard 
Frierrls of INE'l IDOOIIlI 
Mr. & Mrs. Louis Chapman 
Mr. & Mrs. Hampton Gillespie 
Mrs. Jean Jimison 
Mr. & Mrs. Mary Pate 
Mr. & Mrs. William Rudolph 
Mrs. Christine fucker 
Mr. & Mrs. J:avid Willis 
Frierrls of DEHlRAH A. SABB-IANIER 
Mr. Eric M. Blake (Baltimore, Maryland) 
Mrs. Marguerite Blake (Baltimore, M::l.) 
Master John Derrick Sabb Divis (Bal to., M::l.) 
Little Miss Iari' J. Sabb Divis (Bal to., fvtl.) 
Mr. John G. Ianier 
Mrs. Elaine Lyles (Baltimore, fvtl.) 
Mr. & Mrs. Harold L. Sabb & Son (Baltimore, M::l.) 
Mr. Henry R. Sabb (Baltimore, M::l.) 
Ms. Mary K. Sabb (Richmond, Va.) 
Mrs. Janice L. Sabb-Divis (Baltimore, M::l.) 
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Frierrls of GRACE SHALI.CWDRN 
Aaron Clanton carolyn Clanton 
Sidney Clanton / 
Rev. & Mrs. Joseph Davis / 
Helen Lee Robert F. Lee 
Charles Shallowhorn 
Geraldine Shallowhorn 
Grace Shallowhorn 
Frierrls of I.ruISE SIUKES 
Mary Attaway Ramona Berry 
Mr. & Mrs. Jonn Bridges 
Mr. & Mrs. Marcus BrCX)ks 
Jeanne Burns Ann Burr 
Mr. & Mrs. David CCX)per 
Mrs. Nancy Davidson 
Mr. & Mrs. Clarke Eaton, Jr. 
Mary Fields Gloria Fields 
Rev. & Mrs. Gentry Gannon & Family 
Mr. & Mrs. Mack Garner 
Nora Goggins J(l)Sephine Hibbitt 
Cedric Hinton Josephine Jones 
Jazzetta Kemp VJrginia LightfCX)t 
Betty Mangnnn Georgia Miller 
Mr. & Mrs. Sheman Miles 
Mr. & Mrs. A. C. Norwcx:x:l 
Gloria Pearson Leticia Pearson 
Mechele Roberts Bernice Shepherd 
Betty Shelton Geoffrey Shelton 
Richard Shelton ,Alward Singletary 
Mary Smith 
Mr. & Mrs. Robert Snead 
Constance Snell & Family 
Alease Steele Loris Stukes 
Evelyn Stukes Iouise Stukes 
Geraldine Tate & Family 
Shirley Williams 
Judith George (Fhoenix, AR) 
Katrina George (Fhoenix, AR) 
Bettina George (Fhoenix, AR) 
Ernestine Jordan (Fhoenix, AR) 
Henry Goston (Texarkana, TX) 
Iautheria Goston (Texarkana, TX) 
Mr. & Mrs. Matthew Greer & Family (Texarkana, TX) 
Gwendolyn Lewis (Los Angles, CA) 
Mvrtl A T cm,;:m (Mnrrnnl in . Nr., 
Betty J. Brewster carol Robinson 
Pr:µp.am Qlairpersans 
Maxine Bennett Betty Brewster 
carol Robinson Geraldine Robinson 
Deborah A. Sabb-lanier 
Patrcn Qlairpersans 
Jacquelyn Havard IDuise Stukes 
Coris Robinson 
Sheldon J .. Cottrell 
f\lblicity Olairpersg,. 
Geralcti.rJ Robinson 
RefreshuEnt & IaxlratiC81S 
Gelisha Atkins Audrey Coley 
Sheldon Cottrell Inez Rudolph 
Jacquelyn Hc:Wcrrd 
******** 
THANK YOU 
'llle choir wishes to '!HANK everyone who helped 
to make this day a very special day for us. 
MAY CDD FOREVm filESS YCXJ IS CUR PRAYER! 
NEW CDVENANl' UNITED OIDRCH OF CHRIST 
.AilillI' Cl-DIR 
Gelisha Atkins 
Maxine Bennett 
carney Hardin, Cllaplain 
Emily Jenkins, Secretacy 
carol Robinson 
Geraldine Robinson, President 
Betty Brewster, Vioe President 
Audrey Coley 
Inez Rudolph 
Grace Shallowhorn 
Sheldon J. Cottrell, Treasurer 
Garfield Gist 
Jacquelyn HCMcrrd 
IX>ris Robinson 
I.Duise Stukes 
Melvin Coley, Sargeant at Anns 
Deborah A. Sabb-Lanier 
